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BIBLIOGRAPHY
The sections on Doderer in the following bibliography make no claims
to be totally comprehensive, but are a first attempt to collate the
material in Vienna and Munich and the findings of the author's own
research. Every effort has been made to provide exact bibliographical
details wh'erever possible. In all cases where this has not been possible,
the article in question can be found in Munich or Vienna and has been
marked in the bibliography with one of the following abbreviations:
B (= Biederstein Verlag, Munich), ONB (= Osterreichische National-
bibliothek, Vienna; the appropriate catalogue number has also been
added to facilitate research), S-D (= Wendel in Schmidt-Dengler's private
'collection, University of Vienna).
The following abbreviations of works by and on Doderer have been
used throughout the bibliography (except in titles of theses and books):
GuL (= Gassen und Landschaft);
Br (= Die Bresche);
GdR (= Das Geheimnis des Reichs);
GUt (= Der Fall GUtersloh);
Mord (= Ein Mord den jeder begeht);
Um (= Ein Umweg);
Fen (= Die erleuchteten Fenster);
St.(= Die Strudlhofstiege);
Ab (= Das letzte Abenteuer);
DD (= Die Damonen);
Weg (= Ein Weg im Dunkeln);
Pos (= Die Posaunen von Jericho);
Grund (= Grundlagen und Funktion des Romans);
Pein (= Die Peinigung der Lederbeutelchen);
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Mer (= Die Merowinger):
Wass (= Roman No.7: Erster Teil: Die Wasserfalle von Slunj);
Tang (= Tangenten);
Sternen (= Unter schwarzen Sternen):
Leb (= Meine 19 Lebenslaufe);
Grenz (= Roman No.7: Zweiter Teil: Der Grenzwald):
!f (= FrUhe Prosa):
Rep (= Repertorium);
Wieder (= Die Wiederkehr der Drachen)j
§!! (= Die Erzahlungen):
Erinn (= Erinnerungen an Heimito von Doderer);
Comm (= Commentarii 1951 bis 1956):
D-Buch (= Das Doderer-Buch)j
F&U (= Die erleuchteten Fenster; Ein Umweg):
As a detailed bibliography of Doderer's essays, reviews and
speeches can be found in Die Wiederkehr der Drachen, only those works
mentioned in our text have been included in the bibliography. Doderer's
name has been abbreviated to HvD. In addition, the following common
abbreviations have been used:
AZ (= Arbeiterzeitung, Wien);
BR (= Bayerischer Rundfunk, MUnchen):
~ (= Frankfurter Allgemeine Zeitung, Frankfurt am Main):
FMLS (= Forum for Modern Language Studies, St. Andrew's):
GL&L (= German Life and Letters, Oxford):
GRM (= Germanisch-romanische Monatsschrift, Heidelberg);
HR (= Hessischer Rundfunk, Frankfurt am Main);
MLR (= The Modern Language Review, Cambridge, later London):
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NOH (= Neue Deutsche Hefte, West Berlin);
NOR (= Norddeutscher Rundfunk, Hamburg);
NWDR (= Nordwestdeutscher Rundfunk, Berlin);
NYT·(= New York Times, New York);
ORF (= Osterreichischer Rundfunk, Wien);
PL&L (= Papers on Language and Literature, Edwardsville, Ill.);
RIAS (= Rundfunkanstalt im amerikanischen Sektor, West Berlin);
SFB (= Sender Freies Berlin, West Berlin);
SR (= Saarlandischer Rundfunk, SaarbrUcken);
SRG (= 5chweizerische Radio- und Fernsehgesellschaft, ZUrich);
SWF (= SUdwestfunk, Baden-Baden);
5Z (= SUddeutsche Zeitung, MUnchen);
TLS (= Times Literary Supplement, London);
WDR (= Westdeutscher Rundfunk, Koln);
ZDF (= Zweites Deutsches Fernsehen, Mainz).
Places of pUblication (where known) are not included in the
bibliography if they are mentioned in the title of the publication
(e.g. MUnchner Merkur); unless otherwise stated, Frankfurt is taken to
refer to Frankfurt am Main, Freiburg to Freiburg im Breisgau, and Berlin
to West Berlin.
Anonymous articles have been arranged alphabetically according to
the title of the publication, and chronologically where more than one




1. Gassen und Landschaft: Gedichte, Wien (Haybach), 1923 .
2. Die Bresche: Ein Vorgang in vierundzwanzig Stunden, Wien (Haybach),
1924
3. Das Geheimnis des Reichs: Roman aus dem russischen BUrgerkrieg,
.Wien (Saturn), 1930
4. Der Fall GUtersloh: Ein Schicksal und seine Deutung, Wien (Haybach),
1930; MUnchen (Biederstein), 1960
5. Ein Mord den jeder begeht, MUnchen (Beck), 1938; MUnch en (Biederstein),
1958; occasional references are made in the text to the following
editions: MUnchen (dtv), 1964; MUnchen (Heyne), 1978
6. Ein Umweg, MUnchen (Beck), 1940; MUnchen (Biederstein), 1950
7. Die erleuchteten Fenster oder: Die Menschwerdung des Amtsrates
Julius Zihal, MUnchen (Biederstein), 1951
8. Die Strudlhofstiege oder: Melzer und die Tiefe der Jahre, MUnchen
(Biederstein), 1951
9. Das letzte Abenteuer: Erz~hlung mit einem autobiographischen Nach-
wort, Stuttgart (Reclam UB 7806/07), 1953
10. Die D~onen: Nach der Chronik des Sektionsrates Geyrenhoff, MUnchen
(Biederstein), 1956
11. Ein Weg im Dunkeln: Gedichte und epigrammatische Verse, MUnchen
(Biederstein), 1957
12. Die Posaunen von Jericho: Neues Divertimento, ZUrich (Die kleinen
BUcher der Arche), 1958
13. Grundlagen und Funktion des Romans, NUrnberg (Glock & Lutz), 1959
14. Die Peinigung der Lederbeutelchen: Erzahlungen, MUnchen (Bieder-
stein), 1959
15. Die Merowinger oder: Die totale Familie, MUnchen (Biederstein), 1962
16. Roman No.7: Erster Teil: Die Wasserfa11e von Slunj, MUnchen (Bieder-
stein), 1963
17. Tangenten: Tagebuch eines Schriftstellers 1940-1950, MUnchen (Bieder-
stein), 1964
18. Unter schwarzen Sternen: Erz~h1ungen, MUnchen (Biederstein), 1966
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19. Meine neunzehn Lebenslaufe und neun andere Geschichten, MUnchen
(Biederstein), 1966
20. Roman No.7: Zweiter Teil: Der Grenzwald: Fragment, edited by
Dietrich Weber, MUnchen (Biederstein), 1967
21. FrUhe Prosa: Die Bresche/Jutta Bamberger/Das Geheimnis des Reichs,
edited by Hans Flesch-Brunningen, MUnchen (Biederstein), 1968
22. Repertorium: Ein Begreifbuch von hoheren und niederen Lebens-
Sachen, edited by Dietrich Weber, MUnchen (Biederstein), 1969
23. Die Wiederkehr der Drachen: Aufsatze/Traktate/Reden, edited by
Wendelin Schmidt-Dengler, with a preface by Wolfgang H. Fleischer,
MUnchen (Biederstein), 1970
24. Die Erzahlungen, edited by Wendelin Schmidt-Dengler, MUnchen
(Biederstein), 1972
25. Commentarii 1951 bis 1956, edited by Wendelin Schmidt-Dengler,
MUnchen (Biederstein), 1976
26. Das Doderer-Buch:.Eine Auswahl aus seinem Werke, edited by Karl
Heinz Kramberg, MUnchen (Biederstein), 1976
27. Die erleuchteten Fenster oder: Die Menschwerdung des Amtsrates
Julius Zihal/ Ein Umweg: Zwei Romane, MUnchen (Biederstein), 1978
B Articles in Newspapers and Periodicals
28. 'Wilhelm von Scholz', Der Tag (Wien), 6 March 1928
29. 'Inmitten des Weges', Freude an BUchern (Wien) 2 (1951), p.248
30. 'Es gibt keine Orthographie', Salzburger Nachrichten, 14 February
1959
31. 'Es geht uns aIle an', Die Kultur (MUnchen/Wien/Basel) 8 (1960),
p.3
32. 'Das Mark der Kritik', Neues Forum (Wien) 13 (1966), 383-385
C Translations
1. Ein Umweg
33. Sursis, translated by Blaise Briod, Paris (Plan), 1943
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34. Drum cotit, translated by Mara Giurgiuga, Bucaresti (Editura
Pentru), 1967
2. Ein Mord den jeder begeht
35. Murha jonka jokainen tekee, translated by Eila Nisonen, Helsinki
(Soderstrom), 1961
36. Ubojstvo koje svatko po~inja, translated by Zvonimir Golob,
Zagreb (Lykos), 1962
37. Kazdy Mozy Bye Morderca, translated by Kazimiera Illakowiczowna,
with an epilogue by Roman Karst, Warszawa (Panstwowy Instytut
Wydawniczy), 1963
38. Every Man a Murderer, translated by Richard and Clara Winston,
New York (Knopf), Toronto (Randon House), 1964
39. Un asesinato que comete eualquiera, translated by Pablo Simon,
Barcelona (Plaza & Janes), 1966
40. In Moord wat elkeen pleeg, translated by Betty de Wet, Johannes-
burg (Boek Mosaik), 1968
41. IgaUhest voib saada morvar, translated by Armand Tugal, Tallin
(Eesti Raamat), 1974
42. L'Oceasione di uecidere, translated by A. Busi, Milano (Garzanti),
1983
3. Die erleuchteten Fenster
43. Le finestre illuminate, translated by Clara Bovero, Torino
(Einaudi),1961
44. Modo no tomoshlbi, translated by Ogawa Cho, Tokyo (Hakasui-Sha),
1964
45. Ferestrele luminate, translated by Mara Giurgiuca, Bucaresti
(Editura Pentru), 1969
4. Die Strudlhofstiege
46. La Scalinata, translated by Ervino Pocar, with an introduction by
Margaret Contini, Torino (Einaudi), 1965
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47. Extracts from The Strudlhof Steps, translated by Vincent Kling,
Chicago Review, 26 (1974), no.2, 107-138
48. Schody Strudlhofu albo Melzer i glebia lat, translated by Slowomir
Blaut. ~ith a postscript by Henry Bereza, Poznan (Bibloteka Klasyki
Polshiej; Obcej Wydawnictwo Poznanskie), 1979
49. Las Escaleras de Strudlhof, translated with an introduction by Jose
Miguel Saenz, Barcelona (Ediciones Destino), 1981
5. Die Damonen
50. Due pagine dei Demoni (La gerente del Caffe Kaunitz/ Una serata
dal principe Croix), translated by Margaret and Gianfranco Contini,
L'approdo letterario (Torino), 4 (1958), no.3, p.81f.
51. The Demons. translated by Richard and Clara Winston. New York (Knopf),
Ontario (McClelland & Stewart), 1961, London (Weidenfeld), 1962
52. Les Demons, translated by Robert Rovini, Paris (Gallimard), 1965
53. I demoni, translated by Clara Bovero, Laura Mancinelli and Anita
Rho, with an introduction by Anton Reininger, three volumes, Torino
(Einaudi), 1979
6. Die Merowinger
54. Merovejci aneb Totalni rodina, translated by Vilem Opatrny, Praha
(Mlada fronta), 1969
7. Die Wasserf~lle von Slunj
55. The Waterfalls of Slunj, translated by Eithne Wilkins and Ernst
Kaiser, New York (Harcourt, Brace & Jovanovich), Ontario (Longman).
1966
56. Vodopad, translated by Jitka Fu~ikova, Praha (Odeon), 1975
8. Die Posaunen von Jericho
57. Traby Jerychonskie, translated by Julius Stroynowski, Warszawa
(Panstwowy Instytut Wydawniczy), 1967
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58. Jeeriku pasunad, translated by Ain Kaalep, Loomingo Raamatukogu
(Tallin), 1970, no. 78
59. The Trumpets of Jericho~ translated by Vincent Kling, Chicago
Review, 26 (1974), no.2, 5-35
9. 'Ein anderer Kratki-Baschik'
60. 'Den nye Kratki-Baschik', translated by Gun and Nils A. Bengtsson,
Tysk Samtid (Stockholm), 1958, 35-47
61. 'The Magician's Art', translated by Astrid Ivask, Literary Review
(Rutherford, New Jersey), 5 (1961), 5-15
10. Grundlagen und Funktion des Romans
62. Principles and Function of the Novel, translator anonymous, 30th
International Congress of the P.E.N. Clubs, Frankfurt 1959,
Frankfurt (Propylaen), 1960, pp.56-68
63. Bases y Funci6n de la Novela, translated by Carlo Patino, Revista
Eco (Bogota), 1961, pp.609-627
64. Fondement et Fonction du Roman, translated by Robert Rovini, Les
temps modernes (Paris), 21 (1965), 908-921
11. 'Zwei Lilgen oder: Eine antikische Tragodie auf dem Dorfe'
65. 'To l¢gner eller: En gresk tragedie i landsbyen', translated by
Daisy Schjelderup', Vinduet (Oslo), 19 (1965), no.4, 266-270
66. 'Two lies or: Classical Tragedy in a Village', translated by
Vincent Kling, Chicago Review, 26 (1974), no.2, 97-106
12. 'Eine Person von Porzellan'
67. 'Porslins-Dockan', translated by Lars Bjurman, Svenska Dagbladet
(Stockholm), 24 November 1963
68. 'A Person Made of Porcelain', translated by Vincent Kling, Chicago
Review, 26 (1974), no.2, 70-73
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13. 'Die Peinigung der Lederbeutelchen'
69. 'The Torment of the Leather Pouches', translated by Robert S.
Rosen, Odyssey Review (Richmond, Virginia), 3 (1963), no.1,
219-232
14. 'Unter schwarzen Sternen'
70. 'Under Black Stars', translated by Vincent Kling, Chicago Review,
26 (1974), no.2, 36-54
15. 'Bischof - tollgeworden'
71. 'Biskup - pomylony', translated by Maria Wistowska, Tw6rczosc
(Warszawa), 21 (1965), no.8
16. 'Die Amputation'
72. 'The Amputation' ; 'De amputatie' (English and Dutch), translator
anonymous, Ciba Symposium (Amsterdam), 12 (1964), no.1, 42-46
17. 'Trethofen/ Sonatine'
73. 'Two Short Stories', translated by Astrid Ivask, Literary Review
(Rutherford, New Jersey), Winter 1962/63, 176-180
18. 'Roman und Leser'
74. 'The Novel and the Reader', translated by Vincent Kling, Chicago
Review, 26 (1974), no.2, 74-77
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19. 'Meine 19 Lebenslaufe'
75. 'My 19 Curricula Vitae', translated by Vincent Kling, Chicago
Review, 26 (1974), no.2, 79-85
20. 'KUrzestgeschichten'/ 'Ein Schneegewitter'
76. 'Eight Supershort Stories'/ 'A Snowstorm', translated by Thomas
Heinrich Falk, Literary Review (Rutherford, New Jersey), 17 (1974),
no.4, 458-463
21. Poems
77. 'Introduktion - Sommarnatt - Grumlad Sommardag - Vid Fyrtio Ar -
Till Zigenarna', translator anonymous, Sverige Tyskland (Stockholm),
no.1, 1958, p.l3f.
22. Introduction to 'Osterreich: Bilder seiner Landschaft und Kultur'
78. 'Autriche', translated by Joij1 Lefebvre, Paris (Braun et Cie), 1959
D Secondary Literature
1. Full-length Studies
79. Bachem, Michael, HvD, Twayne's World Authors Series, vol. 595,
Boston (Twayne), 1981
80. DUsing, Wolfgang, Er!nnerung und Identitat: Untersuchungen zu
einem Erzahlproblem be! Musil, Doblin und Doderer, MUnchen (Fink),
1982; this is a revised version of DUsing's unpublished
'Habilitationsschrift', 'Erinnerungstechnik und Identitatsproblema-
tik: Untersuchungen zu einer Erzahlform bei Musil, Doblin und
Doderer', Mainz, 1975
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81. Fischer, Roswitha, Studien zur Entstehungsgeschichte der 'Strudl-
hofstiege'HvDs, Wien/Stuttgart (BraumUller), 1975
82. HvD 1896-1966: Symposium anlaBlich des 80. Geburtstages des
.Dichters, edited by Wendelin Schmidt-Dengler and Wolfgang Kraus;
Salzburg (Neugebauer), 1978
83. Horowitz, Michael (editor), Begegnung mit HvD, Wien/ MUnchen
(Amalthea), 1983
84./ Kucher, Gabriele, Thomas Mann und HvD: Mythos und Geschichte.
Auflosung als Zusammenfassung im modernen Roman, NUrnberg (Carl),
1981
85. Pfeiffer, Engelbert, HvDs Alsergrund-Erlebnis, Wien (Selbstverlag
Dr. Engelbert Pfeiffer), 1983
86. Reininger, Anton, Die Erlosung des BUrgers: Eine ideologie-
kritische Studie zum Werk HvDs, Bonn (Bouvier), 1975
87. Schaffgotsch, Xaver (editor), Erinnerungen an HvD, MUnchen
(Biederstein), 1972
88. Schmid, Georg, Doderer lesen: Zu einer historischen Theorie der
literarischen Praxis. Essai, Salzburg (Neugebauer), 1978
89. Schroder, Hans Joachim, Apperzeption und Vorurteil: Untersuchungen
zur Reflexion HvDs, Heidelberg (Winter), 1976
90. Trommler, Frank, Roman und Wirklichkeit: Eine Ortsbestimmung am
Beispiel von Musil, Broch, Roth, Doderer und GUtersloh, Stuttgart/
Berlin/Koln/Mainz (Kohlhammer), 1966
91. Tschirky, Rene, HvDs 'Posaunen von Jericho': Versuch einer
Interpretation, Berlin (E. Schmidt), 1971
92 •. Turner, Bruce Irvin, Doderer and the Politics of Marriage: Personal
and Social History in 'Die Damonen', Stuttgart (Akademischer Verlag
Hans-Dieter Heinz), 1982
93. Weber, Dietrich, HvD: Studien zu seinem Romanwerk, MUnchen (Beck),
1963
94. Wolff, Lutz-Werner, Wiedereroberte AuBenwelt: Studien zur Erzahl-
weise HvDs am Beispiel des 'Romans No.7', Goppingen (KUmmerle), 1969
95. Zeemann, Dorothea, Jungfrau und Reptil: Leben zwischen 1945 und
1972, Frankfurt (Suhrkamp Taschenbuch 776), 1982
2. Unpublished Theses
96. Barker, Andrew, 'The Individual and Reality in the Works of HvD' ,
Edinburgh, 1976
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97. Batke, Peter Alexander, 'Autobiographical Elements in HvD's
Die Damonen', North Carolina, 1979
98. Boelcskevy, Andrew, 'Rhetorische Darstellungsmittel in HvDs Roman
Die Strudlhofstiege', Pennsylvania, 1970
99. Christophe, Jean-Pierre, 'Le Processus de l'Humanisation dans
l'oeuvre romanesque de Doderer', Nancy, 1976
100. Daufeldt, Doris, 'Wortbildung und Wortgebrauch bei HvD', 'Magister-
arbeit', MUnchen, 1968
101. Dollenmayer, David Bristol, 'The Novel and History: Roth - Musil -
Doderer', Princeton, 1977
102. Ehrhardt, Lisel, 'L'Image de la Russie dans l'oeuvre de HvD',
Strasbourg, 1975
103. Falk, Thomas Heinrich, 'HvD's Concept of the Novel: Theory and
Practice', Southern California, 1970
104. Fontana, Renato, 'Il problema della "Menschwerdung" nell' opera
di HvD', Cagliari, 1969/70
105. Haberl, Franz-Peter, 'Theme and Structure in the Novels of HvD',
Cornell, 1964
106. Hauer, Margarete, 'Studien zum Aufbau von HvDs Roman Die Damonen' ,
Wien, 1977
107. Herta, Bernd, 'Wut und Wissenschaft in Doderers Roman Die Mero-
winger', 'Diplomarbeit', Klagenfurt, 1979
108. Jaffe, William Walter, 'Studies in Obsession: Otto Weininger,
Arthur Schnitzler, HvD', Yale, 1979
109. Justin, Ingrid, 'Das Problem der Selbstdarstellung bei HvD',
Graz, 1971
110. Kastner, Siegmund, 'Thomismus und Roman. Studien zu HvDs Roman
Die Damonen in Zusammenschau mit den Commentarii 1951 bis 1956',
Wien, 1977
111. Liden, Ulla. '''Saltus Grammaticus." Studien zu HvDs Sprach-
auffassung in Theorie und Praxis unter besonderer BerUcksichtigung
der Tangenten und des Repertorium', Stockholm, 1970
112. Liewerscheidt, Dieter, 'Satirischer Anspruch und Selbstpersiflage
in HvDs Roman Die Merowinger', Koln, 1976
113. Marks, M.A., 'The City in the Twentieth Century German Novel: its
Treatment in Works by Rilke, Doblin, Koeppen and Doderer', London,
1976
114. Meingassner, Eva, 'Wirklichkeitsdimensionen im kurz-epischen Werk
HvDs: Studien zur Struktur der Kurzepik und ihren Zusammenhangen
mit der Wirklichkeitsproblematik', Wien, 1972
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115. Mitchell, M.R., 'HvD as a Social Realist', Oxford, 1969/70
116. Palma-Caetano, Jose Antonio, 'Humor und Groteske im Werk HvDs' ,
Wien, 1980
117. Papior, Jan, 'Studien zur Erzahltechnik in den Romanen HvDs',
Poznan, 1973
118. Le Rider, Jacques ,.'Melzer in HvDs Roman Die Strudlhofstiege',
Paris, 1975
119. Rieser, Hannes, 'Uber Doderer und GUtersloh: Metaphorik und
"totaler" Roman', Salzburg, 1968
120. Ryan, Ingrid Werkgartner, 'Zur Funktion und Bedeutung des Zufalls
in HvDs Roman Die Damonen', Oregon, 1980
121. Stengel, Elisabeth, 'Die Entwicklung von HvDs Sprachstil in
seihen Romanen', Wien, 1963
122. Swales, Martin, 'HvD and the Return to Realism', Birmingham,
1963/64
123. Trommler, Frank, 'Osterreich im Roman: Eine Untersuchung zur
dargestellten Wirklichkeit bei Joseph Roth, Robert Musil und
HvD', MUnchen, 1965
124. Ulmer, Anne Close, 'A Doderer Repertoire with an Essay on
Characterization in his Novels', Yale, 1973
125. Wiedenhofer, Maria, 'Die Konfiguration in HvDs Strudlhofstiege',
Wien, 1970
3. Television and Radio
126. Adler, H.G., on Wass, SUddeutscher Rundfunk (Stuttgart), 9
August 1964
127. -Adler, H.G., 'HvD: Grenz', WDR (Koln), 20 July 1968
128. Adler, H.G., 'HvD: FP', WDR (Koln), 27 January 1969
129. Becker, JUrgen, 'Tang', WDR (Koln), 5 March 1965
130. Beer, Otto F., 'Nachruf auf HvD', HR (Frankfurt), 26 December 1966
131. Beer, Otto F., 'HvD: Grenz', HR (Frankfurt), 30 September 1967
132. Blocker, GUnter, 'HvD: Mer', Deutschlandfunk (Koln), 28 October
1962; also appeared under the title 'Ein "Mordsblodsinn'" in
FAZ, 10 November 1962
133. Blocker, GUnter, 'HvD: Tang', Deutschlandfunk (Koln), 25 October
1964
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134. Blocker, GUnter, 'HvD: Sternen', Deutschlandfunk (Koln), 27
November 1966; also appeared under the title 'Entzifferung des
Lebenstextes' in FAZ, 10 December 1966
135. Blocker, GUnter, 'HvD: Grenz', Deutschlandfunk (Koln), 19
November 1967; also appeared under the title 'Aus HvDs NachlaB'
in SZ (MUnchen), 7 December 1967
136. Blocker, GUnter, 'HvD: FP', HR (Frankfurt), 5 December 1968
137. Bose, Georg, 'HvD: DD', RIAS (Berlin), 14 October 1956
138. Colberg, Klaus, on Mer, BR (MUnchen), 16 March 1963
139. Contini, Margaret, 'HvD', Radiotelevisione Italiana (Firenze),
19 and 26 MaY,1958
140. Coulmas, Peter, '''FelixAustria." Kritische Gedanken zu HvDs Roman
DD', BR (MUnchen), 27 May 1958
141. Dettmering, Peter, 'HvD: Erz', Deutschlandfunk (Koln), 6 May 1973
142. Eisenreich, Herbert, 'Das literarische Portrat', NDR (Hamburg),
16 September 1958
143. Eisenreich, Herbert and Kurt Hoffmann, 'HvD: Grund und GUt', BR
(MUnchen), 24 January 1961
144. Eisenreich, Herbert, on GUt, SR (SaarbrUcken), 28 February 1961
145. Eisenreich, Herbert, 'Die totale Tragodie, und wie man sie
'meistert', Radio Bremen, 7 June 1963; SR (SaarbrUcken), 14 June
1963
146. Eisenreich, Herbert, 'Keine Lage schweigend verlassen', ORF (Wien),
23 January 1973; also appeared under the title 'Atemholen zwischen
Stiegen' in Die Welt (Hamburg), 15 February 1973 and 'HvD: Erz' in
Berichte und Informationen. Osterreichisches Forschungsinstitut
fUr Wirtschaft und Politik (Wien), 20 April 1973
147. Endres, Elisabeth, 'HvD: Tang', BR (MUnchen), 8 March 1965
148. Ernst, Gustav, 'Dorothea Zeemann: Jungfrau und Reptil', ORF (Wien),
15 May 1982
149. Falk, Hans Gabriel, 'Widerschein der Gesellschaft', source and
date unknown (B)
150. Fauler, Hermann, on Mord, SWF (Baden-Baden), 15 January 1959
151. Fink, Humbert, 'HvO: Mer', NOR (Hamburg), 3 March 1963
152. Fink, Humbert, 'Verwehte Welt', SUddeutscher Rundfunk (Stuttgart),
31 October 1963
153. Fink, Humbert, 'HvO: Wass', BR (MUnchen), 11 November 1963
154. Fink, Humbert, 'Habsburg und die Weltgeschichte. Fortleben eines
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Mythos in der Literatur', SUddeutscher Rundfunk (Stuttgart), 18
May 1967
155. Fink. Humbert, 'Nachklange der KK-Literatur Alt-Osterreichs',
SUddeutscher Rundfunk (Stuttgart), 20 December 1967
156. Fleischer, Wolfgang H., 'Osterreichischer Autor, nicht oster-
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